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番娩 試 料 名 産 地 _響 _雪骨 磨税率(形)硬度 屯惟(冠海
71 局 同 西芙城郡西山 内村 字 稲 原 52.66 0.5 2.4 18.6
70 同 同 同 西 山 内村 字相 田 2.62 0.5 2.6 18.8
76 同 茨 城 牒 先 攻 那 小 田 .村 2.63 0.6 3.8 18.5
66 同 中 学 民 的 山 東､倉 商 量,2.56 0.8 2.7 18.9
67 同 同 局 洗 骨 洞 2.53 】.5 3.9 18.8
68 局 固 同 港 西 2.59 0.6 2.7 190
1 角 閃垂 母 花 尚岩 葵城軽西芙城郡束那珂村構本 山 2,74 0.4 2.8 17.5
41 石 英 閃 緑 岩 群 馬願 利 根 郡 水 上 村 土 合 2.73 0.6 1.7 18.7
40 石 英 雲 母 閃緑 岩 山 梨 廠 東 山 梨 郡 紳 金 _封 2,61 0.8 2.2 18.6
21 石 英 閃線 質紺 碧 同 北都留郡巌村字四方津 2.73 0.5 19.2
7__.石 英 _堺 考 兵敢曝 飾 磨 郡 家 島 村 字 西 島 2.63 I.8 2.6 18.rT
8 同 局 2.61 0.令 1.4 19.4
ll 局 局 2.62 】.3 1.4 19,6
12 局 局 2.61 1.3 1.6 19.6
23 石 山同 山 梨 廠 北 都 留 郡 初 狩 村岡 2.5生 27 3.8 1r7.8
26 同 掃 同 初 狩 村 - 鍍 山 2.38 5.I 3.6 15.2
64 向 静 岡彪賀茂郡宇久須 村 砥 山 2.63 I.5 3.2 18.0
80 同 同 同 三 溝 村 竣 勝 岬 2.55 0.8 4.4 18.7
69 何 同 河 南 噂 村 大 概 2.47 2.9 4.5 16.7
36 同 何 田方郡 田 中 村 細 島 2.44 3.4 6.8 18.3
56 局 同 同 江 同 村 横 叔 帝 2.61 0.8 3.4 16.6
22 輝 石 安 山 岩 山 梨 際 尭 都 留 郡 初 狩 村 2.61 0.9 18.6 汁23217
57 局 山梨懸牝都留郡初狩村 中野丁済 2.63 2.5 2.2 18.2
19 同 紳 奈 川l騒足 柄 下 郡 兄 鶴 村 2.62 1.7 18.4
25 同 同 同 根 府 川 村 2.70 1.2 1.5 17.9
62 局 静 岡 廠 田 方郡 西浦 村 若 租 2.65 1.3 18.5 31llEil 同 同 村 戸 田 村 井 田 2,65 0.6 3.5 17.8
52 局 同 同 村 牛ケ洞 2.35 I.7 4.1 18.5 14
63 局 同 局 小 室 村 川 奈 2.78 1.3 1.9 18.6 22
55 同 同 何 多賀村中野丁溝 2.38 3.6 3.7 18.4 18
61 同 同 同 熱海 町伊 豆山 2.77 1.2 1.6 18.5 241614 局 同 同 宇 佐 集 村 2.75 1.0. 2.6 18.6
54 同 同 ■.賀 茂 郡 安 良 里 村 2.37 4.6 2.8 17.2 19
fT}3 局 同 同 下 田 町 鏡 田 2.46 2.0 3.1 18.8 14
5 同 同 何 箱生滞村富士山 2.71 1.6 2.7 17.6 23
6.5 同 同 村 _ 下河津村見高 2.68 1.8 3.1 18.4 14
】3. 局 北海 道淡 島国魚 同郡亀 田 村 2.58 2.2 3.0 18.3 22
20 爾 輝 石 安一山 岩 山梨願 東 山梨都 岡部材字珍本 2.72 0.6 18.6 18
58 同 同 2.71 1.0 1.9 19.1 24
.2 同 虎 見 島 牒 壌 島 2.30 1.9 12.8 16.6 72
6 轍 溌 #-右 安 山 岩 静 岡県 田方都 田 中 村 田 京 2,83 2.2 1.6 18.4
33 轍 垢 玄 武 安 山岩 同 同 封 島 村 盲 j3 2.71 1.4 6.6 18.2 13
34 同 局 2.72 1.5 2.1 18.3 194
91 青 銅 輝 石 安 山岩 香 川麟 小 豆 郡 三 都 村 海 岸 2.83 1.1 1.8 19.980 3i……
48 梗 概 玄 武 岩 兵 庫 藤 城 噂 郡 城 崎 町 2.72 2.1 1.9 描32 石 釈 栃 木 麻 安 蘇 郡 葛 町 山 管 8 16 42 ll
一石 局 同 2.73 1.0 8.8 16.2 12
92 局 同 ` 2.78 0.7 30 16.9 川斥46出7
93 同 東 京 府 西 多 摩 郡 青 梅 町 2.66 0.7 8.8 16.6
72 局 茨城藤久恵那坂本村字石名坂 2.72 0.2 3.9 14.1
73 同 関 東 州 2.71 8.2 3.6 17.39 石英班岩質凝灰岩エ兵 庫 廠 有 馬 郡､斌 馬 村 2.41 2.2
29 硬 砂 岩 東 京府南 多摩 郡浅 川村字落合 2.61 0.3 1.1 19.4
27 同 山梨麟 北都留郡初狩村奥四蚊山 豆.79 1.6 1.6 18.8 3rI
37 線 岩 東 京 府 西 多 摩 郡 青 梅 町 2.68 1.4 3.8 17.7 lO
